






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国名 創始年 国名 創始年 国名 創始年
イギリス 1825 アフリカ 1860年　　．＿Aン：1 1886年
アメリカ 1830パラグアイ 1861モザンビーク 1886年
フランス 1832フィンランド 1862エチ　ピア 1888年
アイルランド 1834年ベラルーシ 1862年コスタリカ 1890年
ベルギー 1835アルジェリア 1862台， 1891年
ドイツ 1835年バングラデシュ 1862年イスラエル 1891年
カナダ 1836年クロアチア 1862フィリピン 1892年
ロシア 1837リトアニア 1862タイ 1893年
キューバ 1837年ラトビア 1862年ボツワナ 1893年
オーストリア 1838ニュージーランド 1863年カザフスタン 1894年
オランダ 1839年インドネシア 1864年タンザニア 1894年
イタリア 1839セイロン 1865シリア 1895年
チェ：1スロバキア 1839ウクライナ 1865レバノン 1895
ポーランド 1842ブルガリア 1866ケニア 1897
スイス 1844ルーマニア 1869ウガンダ 1897
ジヤマイカ 1845ギリシア 1869ジンバブェ 1897
ハンガリー 1846年ウルグアイ 1869 1899年
ユーゴスラビア 1846年ホンジュラス 1869スリナム 1900年
デンマーク 1847年ストニア 1870年ナイジェリア 1901
スペイン 1848年エクアドル 1871年ガーナ 1901年
ギアナ 1848日本 1872年マダガスカル 1903年
メキシコ 1850年グルジア 1872ヨルダン 1904年
ペルー 1851年ミュンマー 1872年パナマ 1905
チリ 1851ボリビア 1873年トーゴ 1905年
インド 1853コロンビア 1874ザンビア 1905年
パキスタン 1853年スーダン 1875年マラウ 1907年
ブラジル 1854年トリニダード・トバゴ 1876年サウジアラビア 1908年
ノルウェー 1854年チュニジア 1876年カメルーン 1909年
オーストラリア 1854ベネズエラ 1877年ベナン 1910年
アラブ連合 1854グアテマラ 1880ギニア 1910年
ポルトガル 1856ニカ『グア 1880モロッコ 1911
スウェーデン 1856エルサルバドル 1882コートジボワール 1913
トルコ 1856 1883年イラン 1917年
セルビア 1856年マレーシァ 1885年イラク 1920年
アルゼンチン 1857年ベトナム 1885年コンゴ 1934年








































1 サリー鉄道 1803 11
2 ストックトン・ダーリントン鉄道 1825 25
3 リヴァプール・マンチェスター鉄道 1830 31
4 クランド・ジャンクション 1837 82
5 ロンドン・バーミンガム鉄道 1838 112
6 グレート・ウェスタン鉄道 1838 115
7 バーミンガム・グロスター鉄道 1840 53















































































































































































1月1日 150 200 128 25
5月20日 204 268 415 100





在庫の逓減 原料へのアクセス より大きい市場 新しい流通手段
情報流通の増大











1750－55 461（9）4，382（87） 55（1） 134（3） 5，032（100）
1755－60610（11）4，410（81） 101（2） 308（6） 5，429（100）
1760－65865（14）4420（73）212（4） 542（9） 6039（100）
1765－70899（14）4，533（70） 271（4） 779（12） 6，482（100）
1770－751ρ68（14）4，450（60） 324（4）1，537（21） 7，379（100）
1775－801，182（16）4，455（61） 336（5）1，345（18） 7，318（100）
1780－851，466（21）4，470（65） 186（3） 722（11） 6，844（100）






































1700年 1750年 1775年 1800年 1815年 1830年炭鉱地城 トン ％ トン ％ トン ％ トン ％ 千トン ％ 千トン ％
スコットランド 450 15 715 14 1000 11 2000 13 2500 11 3000 10
カンバーランド 25 1 350 7 450 5 500 3 520 2 560 2
ランカシャ 80 3 350 7 900 10 1400 9 2800 13 4000 13
北ウェールズ 25 1 80 2 110 1 150 1 350 2 600 2
ウェールズ 80 3 140 3 650 7 1700 11 2750 12 4400 14
西 150 5 180 3 250 3 445 3 610 3 800 3
ミッドランズ　。 75 3 140 3 250 3 750 5 1400 6 1700 6
こッドランズ西。 510 17 820 16 1400 16 2550 17 3990 18 5600 18
ヨークシャ 300 10 500 10 850 10 1100 7 1950 9 2800 9
北 1290 43 1955 37 2990 34 4450 30 5395 24 6915 23







































































Sartom炭鉱 ホワイトヘブン港 1735年 Sir　James　Lowtherb副ble　S　eddin（代理　）
ホワイトヘブン地区 Parker炭鉱 ホワイトヘブン港 1738年 Sir　James　LowtherbaH蛤le　S　eddin（代理商）
Whingill炭鉱 ホワイトヘブン港 1754年 SirJames　Lowtherbarl蛤le　S　eddin（代理　）
ハリントン Henry　Curwenの ハリントン 1760 Hemy　CurwenMoorbanks ワー　ントン 1771 Henry　Curwen
Chapel　Bank ワー　ントン 1777 Henry　CurwenSeaton ワー　ントン　、3マ　ル 1731 SirJames　Lowtherワーキントン地区 St。　Helens炭鉱 ワーキントン港 1740P777年頃閉鎖Sir　James　Lowther
Cli仕。n炭鉱 ワーキントン港 　1777P781 Sir　James　Lowther
メアリーポート地区 Brou　hton炭鉱 メアリーポート　、2，5マイル 1755年頃 John　Chr』tianブラン　トン 丁indale　Fell鉱 ブラン　トン？ 1775 Lord　Ca囲isb























Swilli噂。n炭鉱 エアー川 Rev．　Sir　William　LowtherzワイトヘブンのLowtherと関1773－1774年Prest。n炭鉱 エアー川
Allerton　B　water炭鉱エアー川





The　Fenton炭鉱 レイク・ロック（コーダー川） 1774年 the　Fentonshothy　Smith（partner）
The　Fenton炭鉱 スモーリー（コールダー川） 1783年 the　Fentonsimothy　Smith（partner）
Fbckton炭鉱 Horbury　Bridge（コールダー川） 1770年代 Timothy　Smithqichard　Miilnes
q懸 ㌔武 ，





iダン川上流域） Park　Gate・・鉱 ダン川 1747 John　Bowden（　　人）
Greasbrou　h炭鉱 ダン川 1763年 the　Fenton
Rawmarsh　鉱 ダン川 1774





















ア頒》鋒 ’　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完　・ b 噂









ワンズベック川 BadくCk鵬 ワンズベック川北岸 1755年
Bar㎞on（y　Neth〔蝋ρn プライス川北岸 1787プライス川
同eSS プライス港（北毎）、5マイル、路線はブライ刃ll南岸を並行 1699年 Ral　Brandli？
シートン・スルース港 Hartle シートン・スルrス港（北海） 1758年 the　Delavals

























































Ben側炭鉱 タイン川 1708 the㎞



































































タインサイド 1 11 37 70 94 123 146
その他 2 2 5 4 8 39 93 146













































































































































































































































































































n　　a 鉄 ミッドランド東部における鉄　のこと an　road




btewa レート めはプレート・レールによって　内に　　　れた　　　　に地上に　　　され　よ鴨になる tramwa　tramroad

























turnrail 騨　口 ワ　ンや’　3　の　ロー　　　　二　に用いb tumtable、　staith－disk
waggonwayワゴン軌道
車輸にフランジのあるワゴンを輸送するための軌道、当初は木製であったが後に鉄製に代わ Newcastb　Road，wagorlway








1 1801 1803Surre Wandswor廿1～Cro　don　Micham～Carsha陀on　　　11Surro
2 1802 Tront　and　Morse　　　，口 Fro　all～Caldon ，ロ S厭「ord
3 1802 Monmouthshiro　｝口　Sirhow｝口との　　　Trede　ar　lronworks～New　rt　　22頴 Monmou廿14 18021804Camarヒhenshire Fbt5向c●5t6h－G●m38　Uma　Fbdk5〔u勒㎡画8叩o←Ab6由yt揃ok｝　　　　　　　　16う Carmarthen
5 18031805Cro　don　Merstham　and　Godston恥ゆn一岡6dh㎝一鴫血．購・醐廟～（bd醜㎝8』船7鹸遷の竃蚤路■　15．75　85 Surro
6 1804 Ellosmere　｝ロ Ruab◎n　Brook～Pontc　s　肚o　Elbsmere　｝ロ ｝9
7 1804年 1806年Oystemouth鉄道 Sw8mo8～Oystermouth，　branch　towards　Morriston7．5
鉱物輸送　　　　　　噛
Glamorgan
8 1805 Peak　Fores　｝口 ｝口との 頴 Derb
9 1808 Bamslo　｝ロ 頴との 凋
10 て808 1810年Kilarnoclk＆Troon Kilmamock～Harbour　at　Troon12 石 Ar
11 1809 Gloucester　and　Choh鴇nhamαbUO■ゆr障幽卿To㎞〔Cわ●㎞nh㎝，㎞oh　ω　」90㎞翻幽　剛謂 9 凋 Gloucester
12 1809 Bullo　Pi朗　　　　　Forest　of　DoanGhwohw8y　H醐5umm詮（Chdbr悔rd）剛Bu胎Pi“（S●v●rnllD7．5 セ　ァン川と Gloucester
13 1809 しdbrook　and　L〔恥e Lidbrook～しdon　Lowor　Foe　e） 瀕 Gloucester
14 1810 181フMonomouth　　　Forest　of　Deen）Howler　Sbde～Monomouth 8 ｝ロ Gloucestθr
15 1811 Ponclaw Ponclawdd　River　Bu　　～Lou　hor 剛1 Glamor　an
16 1811 Brecon　　　　Ha　and　Brecor1　　　）8r●e㎞oek●ndAbor『h◎nny遇1河即P飢on　Cro88．　Eord幽by24 ｝ロ Hereford
17 1811 Brecknock　andAbor　av8nn瞳O㎞ook即6崩脚nn漣男（㎞”on紬）帥㎞㈲翻騨1伽oom●y6 瀕 Monmouth
18 1811 Berwick　and　Kelso S㎞iDurham　～Kelso　Roxbur　） Roxbur　h　Borwick
19 1812 Medwa　　　Woald　of　Kent）｝9との ｝口 Kent
20 1812年 Llanfihan　el　Crucorne Ua拘vihan　el　Crucorn　～Llan　ua　Brid　e7 ｝目 Monmouth
21 1812 Llanfihan　ol　Esce「io Penrh　nmaur～Red　Wharf　Ba 7 石・　° An　lose
22 1812 KidWelI Kidwell～Ll8ne胡 Camarthen
23 1814 Mamhi｝ad 8r●c㎞ock　8nd　Abor88曜onny遡塵河（M㎝h削）～U‘k　Briゆ5 凋 Monmou出24 1816年 Peak　Forost　｝闘 Pe8k　Forest～Beard，　Peak　Forest～Woodlands． Derb
25 1817年1819Mansfield　and　Pinxton 8ulr8　H開d㎞n（Man繭old）～Pinxtoo（Cr㎝露brd運河）9．25 ｝ロ Nottin　ham　Derb
26 1818 Eardisle　　　　　Kin　ston　　　） Eardislo　Ha　　　）～Burlin’ob　Iimoworks）14 H8y　3nd8ro。on鉄遭の延長Horoford　Radnor27 1819 Leeds　and　Live　　　ol　｝口 Honn｝s　Bri　e　nearWi　an～Lei　h ｝口 しancashire
28 1819年 Da㎞oor Crabtree～Prison　of　War　on　Dar㎞oor　Forest囚人　馬 Dovon
29 1820 1823　Pl　mouth　and　DartmooCr8辰re6（w緬r町捨on）～C賦Do噛旧●nd　Sutton　Pool（harbour）23 人　覧 Dovon
30 1821年1826　Sta廿ord　and　Moreton St融t‘け叩鯛一A∀㎝一㎞αr㎝繭幡h隔翫ゆ5t㎝1町翫our18．5 Warwick　Gloucetor　Woroester









































































































































? 1842年の収入鉄道会社 （1842年） 株式 借入 合計
1842年の支出　1842年の剰余金　（費用／収入）（年率）
Arbroath　and　Forfar 15 7000066700136700 7000 3000　　　　　　4000 429 3．5
Bセmin　am　and　Dorb 48．5 835500337600117310065000 37000　　　　　　2800056．9 2
Bレmin　am卸d　Dloucostor55 11250003457001470700 92　00 56800　　　　　　3540061．6 2．5
Brandlin　andJunc価on 25 300000134000434000 40000 18200　　　　　　　　　　　21800 45．5 4．5
Chosしer　and　Bir叡onhoad 14．5 3フ2000166000538000 31800 16　700　　　　　　　　　　　　15100 52．5 4
Dublin　and　Kin　stown 6 200000140000340000 42，400 20000　　　　　　2240047．2 5
Dundee8nd　Arbroath 16．75 100，000　　55，000155，000 12，100 4．900　　　　　　　　　　　　7，200 40．5
5
Easしern　Countios 17．5 1，985，000752，0002，737，000 49，100 25，200 23，900 51．3 1．25
Edinburgh　and　Glasgow 46 900，000669，0001．569ρ00 93，600 30，100 63，500 322 5
Glasgow　and　Ayr 40 781，200248，4001，029，600 56，700 25，700 31，000 45．3 3




101．752203，000172ρ002．375ρ00 415，500 182，400 233」00 43．9 10




181．753，325，0003，326，0006，651，000 670，100 277」OO 393，000 4t4 6
Hu圏and　Solb 31 400，000245，000645，000 51，300 27100 24200 52B 4
Livorp◎ol　and　Manchoster30．751208，000306，2001，514，200 237，フ00 113200 124，500 47．6 10
しondon　and日rmhzham 112．254，237，5001，7て6，3005，953，800 820，300 272，300 548，000 332 10
bndon　and団ackwall 3．75 1，000，000289，0001289，000 47，400 37，700 9，700 79．5
bndon　and　Br嘘hton 56 t800，000857，0002，657，000 168，300 97，goo 70400 582 4
Lρnd㎝and　Croydon 8 463．000　　209，500672，500
2
London　and　Groenwich 3．75 760．000　　259，6001，019，600 54β00 29200 25，400 53．5 0．5
Lρndon　andSouth　Wostem92．7519036006801002583700314600 141400　　　　　　　　　173　00 44．9 6．5
Manchesヒer　and　Bimin　ham31 1000006909001890900
Manchoster　and　Bolton 10 576600201300777900 30000 10000 20000 33．3 2．3
Manchester　and　Leeds 50 169000014140003104000238800 101400 137400 42．5 5．5
Midl㎝d　Counties 57 1170000555，6001，725，600 135，400 78100 57300 5刀 3
NewcasUe　and　Car駈sb 605 9000001700001．070000 77，600 30，400 47　00 39．2 4
NewcasUe　and　No虎h　Shiolds7 108，000 124，000232000 20，500 8，400 12，100 41．0 4
Nor廿1　Mkjbnd 72．752，450，000890，0003，340，000 226，800 91．100　　　　　　　　　135．700 402 325
North　Union 22 474，600140，500615．100　　　　　　　　55，700 21，400　　　　　　　　　　　34，300 38．4 6．65
Northem　and　Eastern 3225847，500 67ρ00 914，500 64，700 35，600　　　　　　　　　　　29．100 55．0 4
Preston　and　Wyre 19 205，000 102，600307，600 8，500 8，500
Stockton　and　D　aH面gton 25 256，000 100，000356，000 85，400 35，000　　　　　　　　　　50．400 41．0 15
South　Eastorn 47 2，100，000436，0002，536，000
Ulster 25 30000047000347000 21100 10900　　　　　　　　　　　　10200 5t7 4
York　and　North　Midland 27 469000204ρ00673，000 85β00 31，900 53，900 372 10


























































































































































































































町 1801 1811 1821 1831 1841 1851
Croydon（parish）5，743 7，801 925412，44716，50420，031
Wandsworth（arish）4，445 5，644 6，702 6，879 7，614 9，611
Mitcham（arish）3，466 4，175 4，453 4，387 4，532 4，641
Godstone（arish）1，081 1」56 1，210 1，397 1，896 1，657




























































町区・　区（townshi　or　ahsh）1801 1811 1821 1831 1841 1851
Bishop　Auckland（township）1，961 1，807 2，180 2，859 3，776 5，112
West　Auckland（townshi）978 971 1」06 t529 2，310 2303
Shildon（townsh　i） 101 124 115 867 2631 2，144
Darlin　on（townshi） 4670 5059 5，750 8，574 11，03311582
Croft（townshi） 330 339 368 375 438 447
Yam（ahsh） 1300 1，431 1，504 1636 1，511 1，647
Stockton－u　on－Tees（townshi）4，009 4229 5006 7763 9，825 10172
Middlesbrough（township）25 35 40 154 5，463 7，631





















































Accountant（ 7 8 1
A　nt　and　Factor（　　人 1 7
Attorne　　Solicitor（　　　　士 14 19 1
Auctjoneer　　　旧iser　and　House　A　er比 5 3 1
Bakerパン 8 3 20 1 2
Banker　　冒 2 4 1
Baskot　makor（　　人） 4 3 5 2 1
Bookse閲er　and　Bookbinder 16 1 7
Bbck5mith　and　Smith　　冶　　） 51 20 67 26
Bbacher（’ 18 3 5
Boot　and　Sh㏄maker　　　　　　） 141 23 4 125 16 6
、、Boat　builder（ 哺」@　　繍｛@　　　　　b　．く・く． 、、 翻灘鰍鵜霧
Boat　and　Ba　e　man　　　） 郷’「’張葦 中　　　　擁懸ン　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　’　“　　　　’　　　　　　　　　㍉丁L、瓦　　空Pr　　　　、　弐　、　　、　　　、　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　’@　　」響麟輝N　　　中　　　　　「州　　　　　　　津　、．も・ミ』　　；　　　　　　　　　　　　　誹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 評ヒ羅’、灘鵬
Bo日er　maker（’・イラー　　9） 2 7 2
B陪wer（ヒール　噛） 10 5
Bhckb　er（レンガ） 45 4 48 11
Bhck　and　Tile　maker（レンガ・タイル　噺 22 5 23 3
Builder（ 8 1 9
Bロtcher　　） 37 44 4
Cabinet　makerand　U　holster（　・室内　　業）65 22 1 46 7 2
Ca　enterand　Jolner大工） 108 139 17
C8　et　maker　and　Wavor（b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　’‘
　　　　　　　　　　　　　　49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”’7’

















事業部制 上・川下分野へ 的拡大 事業への進出





合併 る川上・川下分 統合等による地 よる他事業へ
買収 野への進出 理的拡大 の進出
アライアンス （線路会社によ ・他社の買収に （運河会社買収
相互乗入 る輸送会社の買 よる拡張 による運河輸







@　（a） 沿序 外 総合計ia＋b）StocktonMiddlesbrou沿　合計 Middlesbrou（b）
1825－182635，687 7296 7296 7，296 42983
1826－18276t858 18，589 18，589 18，589 80，447
1827－182865000 54290 54290 54，290 119290
1828－182963，821 46，216 46，216 46216110ρ37
1829－183068，136 79434 79434 79，434 147，570
1830－1831 78，224 119，312 31，951 151263 151，263 229，487
1831－183284，726 98136 183，824 281960 281，960366，686
1832－183388214 96，066 239，994 336ρ60 336，060424，274
1833－183489，555 67642 218123285765 285，765 375，320
1834－183598，913 71，348 286，378 357，726 357，726 456，639
1835－1836119，240 73162 286569359，731 359，731 478971
1836－183721t776 82，855 243，926 326，781 326，781 538，557
1837－1838230051 78661 326999405660 405，660635711
1838－1839223，937 101389 364403465，792 465，792689729
1839－1840247，448 110213 447，904 558，117 558」17 805，565
1840－1841327，406 93，389 404，703 498092 498，092825498
1841－1842282」54 8t982 336，375 418β57 55，735 474，092 756，246
1842－1843234，490 68609 325538394147 44642 438，789673279
1843－1844236，850 63，659 258，973 322，632 57，872 380，504617，354
1844－1845345，507 57367 425964483331 79522 562，853 908360








DarlingヒonYamStocktonSimpastureMiddl sbroug』Cro代 その ロ言
1825－1826 35，687
1826－182726，38610，561 21，867 3，045 61，859
1827－182825，83812」93 21，855 5，113 64，999
1828－182925，21211，745 22，300 4，566 63，823
1829－183018，68810，979 23，269 11」27 4，075 68138
1830－183116，431 1t36225，173 17，555 7，703 78，224
1831－183217，27212，031 26，026 785 18，07510，537 84，726
1832－183315，56613，201 26，762 799 18，78813，897 89，013
1833－183415，658 12，2839，482 21，352 651 17，39012，739 89，555
1834－183516，364 14，04713，7982t3652β86 15，68914，76498，913












5炭鉱（1825年） 7炭鉱（1830年6月） 13炭鉱（1831年） 15炭鉱（1835年）
Witton　Park Witton　Park Witton　Park Witton　Park
Old　Etherle Old　Etherle Odl　Etherl Odl　Etherle
Black　Bo Black　Bo Black　Bo Black　Bo




















ロ冒マイル数 曜日 旅客税 £ S．
??
22 月曜日 1マイル1d． 1 10
11 火曜日 1マイル1d． 11
22 水曜日 1マイル1d， 1 10
22 木曜日 1マイル1d． 1 10
22 金曜日 1マイル1d． 1 10
11 土曜日 1マイル1d． 11
1週間総合計 9 2
19週間総合計 8 14 2
その他 2 11 6



















㎞sR蝋ll＆CαD♂i㎎㎞＆SDd㎞1 12 12 126 10迄
〃　Sooヒt＆Cb D副i㎎㎞＆蹴qn 12 12 124 101准
〃　」dey＆BL肱n D副i㎎㎞＆Spd㎞n12 12 218 18
〃　A」筋㎝ 圓ir巳㎝＆S聞qn 8 12 74 6
9DardY2 42 21
〃　W鼠ell 圓ゆY旨m＆St㏄㎞n4Sa厳IY 2 聖
?




年 株式額 借入金額 借入金返済額 借入残高 £ S． d．
1822－1825 67，500 60000 127，50014142 0
1825－1826 18000 145，50018560 9
1826－1827 20018 tOOO 165，5193，371 5 4
1827－1828 29，550 30ρ00 165，07064470 8
1828－1829 39，000 40150 19687 224，533608813 5
1829－1830 61210 5000 2807435，03 2 8
1830－1831 21570 3300 299，013768313 0
1831－1832 89，650 7，699 380，96310，51117 6
1832－1833 26500 3800 4036631189010 8
1833－1834 31，700 1，800 433，5631371511 3
1834－1835 14，825 7，850 439，5381397016 8
1835－1836 23，950 15，925 447，56314，5403 5
　出所）The　National　Archives（Kew），　RAIL667／415（S＆D鉄道各種資料集）より作成。
表3－13　1823年の株主居住地と引受額　　　　　（株主数：人、引受額：ポンド、以下同様）
居　地4・ ％ 引受 ％
ダラム 30 42 18，600 35
ヨーク 19 27 9，900 18
ノリッジ 6 8 5，500 10
ミドノレセックス 3 4 7900 15
サリー 3 4 4，600 9
ノースサンバーランド 3 4 500 1
ロンドン 2 3 1200 2
ノーフォーク 1 1 2000 4
ハートフォード 1 1 500 1
ウースター 1 1 600 1
その他 2 3 2，400 4




人 ％ 引受数 ％
クエーカー教徒 26 37 39，200 73
非クエーカー教徒 45 63 14500 27
合計 71 100 53，700 100
クエーカー　主居住地 人 主 ％
ダラム 7 30 23
ノリツジ 6 6 100
ヨーク 3 19 16
サリー 3 3 100
ロンドン 2 2 100
ミドルセックス 2 3 67
ノーフォーク 1 1 100
ウースター 1 1 100





職 人数 ％ 引受 ％
商人 18 25 14，600 27
Esquire、　Gentleman15 21 13，400 25
銀行関係者 13 18 19，600 36
Sinster（未婚者） 6 8 1，100 2
牧師 5 7 1，600 3
製造業者 5 7 600 1
波止場経営 1 1 500 1
Iron　Founder 1 1 600 1
Collie　Viewer 1 1 500 1
学校長 1 1 200 0．4
技術者 1 1 200 0．4
宿屋経営 1 1 100 0．2
未亡人 1 1 100 0．2
その他 2 3 600 1
















居　地（州・市） 主 ％ 引受 ％
ダラム 12 32 15，360 39
ヨーク 8 22 2，640 7
ノリツジ 4 11 5，520 14
ミドルセックス 3 8 7，320 19
ロンドン 2 5 2，640 7
サリー 2 5 1，080 3
ハートフォード 1 3 240 0．6
ウースター 1 3 1，800 5
ノースサンバーランド 1 3 120 0．3
ウェストモーランド 1 3 120 0．3
その他 2 5 2，160 6






クエーカー教徒 22 59 331240 85
非クエーカー徒 15 41 5，760 15
合計 37 10039，000 100
工一　　一 ％
タラム 8 12 67
ノリツジ 4 4 100
ロンドン 2 2 100
ミドルセックス 2 3 67
ウースター市 1 1 100
サリー 1 2 50
ヨーク 1 8 13
ウェストモーランド 1 1 100





銀行関連 10 27 15，960 41
商人 8 22 3，960 10
Es　uire、　Gentleman8 22 15，240 39
Sinster 2 5 240 0．6
牧師 2 5 480 1
Iron　Founder 1 3 360 0．9
保険ブローカー 1 3 480 1
学校長 1 3 120 0．3
土木技術者 1 3 120 03
調剤師 1 3 840 2
その他 2 5 1200 3．1






























Es　uire、　Gentlman5 36 5，000 27
人 3 21 450024 人数 ％ 引受額 ％
か家 2 14 700038 クエーカー教徒 5 36 1t60062
2 14 tOOO5 トクエーカー 9 64 7，00038
「 1 7 600 3
? 14 100 18，600100
港湾経営 1 7 500 3







商人 3 23 720 3 ％
?
％
行家 2 15 5，400 25 クエーカー 9 69 19，08088
牧 1 クエーカー 4 31 2520128 360 2
炭鉱主 合計 13 100 21，6001001 8 360 2
造業 1 8 360 2
合計 13 100 21．600　100 出所）表3・22より作成。
表3・25イングランド北東部諸港からの石炭輸移出量推移（単位：トン）
NewcastleSunderbndStockton年 外国 沿岸 外国 沿岸 外国 沿岸
1822 1417591763523444581033031248 一
1823 1238871987548426731293360一 一
1824 13t417t852．873440721，278，308 一 一
1825 1383961848157417941359679一 凹
1826 1704082102005392041 19354648 10342
1827 180，6811，843，34339，7821，361，538 736 32β77
1828 1630381 4695062114 1325199917 66457
1829 168027｝ 69195一 933 一
1830 198，070一 142，432 一 562 一
1831 171204一 151598一 1170 一


































































































































































































































































































































































































































































































































































1828　　7　　～1829　　71829　　7　　～1830　　7委員名 出席回　（全49回） ％ 出席回　（51・） ％
John　Backhouse 13 27 2 4
Jonathan　Backhouse　Jr．’欝 §5 盤　　，　’ 懸
Thomas　Richardson2 4 7 14
Edward　Pease 鍍譲…・ 80 購　㈱ 癒δ
Edward　Pease　Jr． 雛　” 78 ’　・　　　謹麟　、　　，舜・ 欝
Jose　h　Pease　Jr． 鱗 go 舗 　　、」A　　　F灘
William　Kitchin 鈴 鵜 霧3　　　、 9嬉
1830　　7　　～1831　　7 1831　　8　　～1832　　7 1832　　8　　～1833　　7委員名 出席回数（全55回） ％ 出席回数（全53回） ％ 出席回数（全51回） ％
John　Backhouse 28　㌔ 51 で9 36 0 0
Jonathan　Backhouse　Jr．45 8£ 襟華 簿 鎚 茄
Thomas　Richardson12 22 13 25 13 25
Edward　Pease 葡 82 25 47 雛 s9
Edward　Pease　Jr． 郵 84 4導 η 部 71
Jose　h　Pease　Jr． 4茎 75 鱗 64 21 41
William　Kitchin 鵜 73 46 87 鵜 鱗
Hen　Pease 鱒 84 総 87 47 92
Hen　Stobart 14 25 窪7 51 22 43
1833　　8　　～1834　　8 1834　　8　　～1835　　8 1835　　8　　～1836　　8委員名 出　ロ　（全52回） ％ 出　回数（53・） ％ 出　回　（52口）％
Jonathan　Backhouse　Jr．1 2 0 0 0 0
Thomas　Richardson10 19 9 17 4 8
Edward　Pease　Jr． 41 79 39 74 25 48
Jose　h　Pease　Jr． 26 50 鵠 57 麓 50
William　Kitchin 醗 81 縮 87 鵜 87
Hen　Pease 鍵 73 銘、 72 譲 譲3
Hen　Stobart 欝 56 鑛 濾 讐 麟
John　FlintofF 鍛 轟5 欝 舗 鈴　　． 欝
Thomas　Me　nell　Jr． 廼峯 蓼9 塁灘 96 器 56

















































1700 1750 ゜　1775 1800 1815 1830炭鉱地域 千トン ％ 千トン ％ 干トン ％ 千トン ％ 干トン　　％ 千トン　　％
スコットランド 450 15 715 14 1000 11 200013 2，500　　113000　　10
カンバーランド 25 1 350 7 450 5 500 3 520　　　2 560　　　2
ランカシャ 80 3 350 7 900 10 1，400 9 280013 4ρ00　　13
北ウェールズ 25 1 80 2 110 1 150 1 350 2 600 2
ウェール 80 3 140 3 650 7 1700 11 2，750 12 4，400 14
西部 150 5 180 3 250 3 445 3 610 3 800 3
。ミッドラン 75 3 140 3 250 3 750 5 1，400 6 1，700 6
西。ミッドラン 510 17 820 16 1，400 16 2，550 17 3，990 18 5，600 18
ヨークシャ 300 董0 500 10 850 10 t100 7 L950 9 2，800 9
北　。 11290　　43195537 2，990　　344，450 30 5，395 24 6，915 23
合計 2，985　1005，230　1008，850　　10015，045100 22，265100 30，375100
1830－4 1835－9 1840－4 1845－9 1850－5 1855－9炭鉱地域 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％
スコットランド 3．2 10 3．8 10 4．6 10 6」 11 8．1 12 9．9 12
カンバーランド 0．6 2 0．7 2 0．8 2 0．8 1 0．9 1 09 1
ランカシャ・チェシャ 4．2 13 4．9 13 6．0 13 7．5 13 9．6 14 11．2 14
ウェールズ北。 α6 2 0．7 2 0．7 2 1．0 2 1．4 2 1．6 2
ウェール　　。 48 15 6．0 16 7．1 16 8．7 16 10．6 15 13．2 17
西。 0．8 3 0．9 2 1．0 2 1．1 2 1．4 2 1．3 2
ミッドランド　。 1．8 6 2．0 5 2．4 5 2．9 5 3．4 5 4．4 6
ミッドランド西。 59 18 69 18 7．8 17 9．2 16 10．9 16 11．5 14
ヨークシャ 3．0 9 3．5 9 4．4 10 54 10 6．7 10 8．5 11
北東部 7．1 22 8．4 22 1α0 22 12．0 21 15．2 22 17．4 22









1700 1750 1775 1800 1830市場 千トン ％ 千トン ％ 千トン ％ 千トン ％ 千トン ％?
アイルランド 40 1 100 2 190 2 400 3 750 2
諸外国 100 3 300 6 230 3 100 1 500 2
小計 140 5 400 8 420 5 500 3 1，250 4
鉄 20 0 200 2 1800 12 5635 19? 30 1 50 1 80 1 150 1 240 1
塩 250 8 300 6 310 4 325 2 350 1
カス 500 4
その他 890 30 1，700 33 3160 36 5，315 35 7，250 24
小計 1170 39 2，070 40 3，750 42 7590 50 13975 46
その他消
炭鉱 55 2 130 2 250 3 560 4 t500 5
諾 200 7 410 8 670 8 1045 7 2150 7
家庭用 1，420 48 2，220 42 3，760 42 5，350 36 11，500 38



























陸上販売・他（b） 53842 836 43t29843 1，96644 2，40545 2，91542




















年月 販　量（トン） 年月 販売量（トン） 年月 販　量（トン）
1827年7月 1，241 828年7月 1」051830年7月 543
1827年8月 1，5461828年8月 1，2331830年8月 1，627
1827年9月 1，6451828年9月 1，5361830年9月 1，662
1827年10月 1，8531828年10月 1，9021830年10月 t754
1827年11月 2，0561828年11月 1，8891830年11月 2，505
1827年12月 1，6131828年12月 t4091830年12月 2，351
1828年1月 t521829年1月 1，5741831年1月 2，068
1828年2月 1，4231829年2月 13781831年2月 1，920
1828年3月 1，0901829年3月 1，5661831年3月 1β91
1828年4月 tO391829年4月 1，6901831年4月 t988
1828年5月 6561829年5月 1，6461831年5月 1，791
1828年6月 7561829年6月 t5211831年6月 1，616
合計 16，444 合計 18，453 合計 21，716











































1828－18311832－1835噂　’積出港 s．　l　d． s．　l　d． s．　l　d．
Newcastle港（7業者） 91　　7 81　10，5 1　8．5
Newcastle　Wallsend港（7業者）111　t59110．25 1・　3．25
Sunderland港（7業者） 111　10．5101　5．5 11　5．5
St。ckton港（4業者） 101　　6 91　4，5 1：　1．5
Bl　heandHarUe港（3業者）91　3．5 71　　4 11　1t5




炭坑名 種類・等級 1828 1829 18301831 1832 18331834 1835





Butter　Knowle　Main 10s．4d．10s．4d． 10s．2d．9s．4d． 8s．7d．
Old　Etherle 9s．9d． 10s．2d． 7s． 8s．5d．
Shildon 9s．7d．
South　DurhamNut 4s．10d． 3s．11d．
Tees Nut 7s．3d． 5s．1d． 5s．3d．
Adelaide Wallsend 10s．2d． 10s． 9s．9d． 8s．2d． 8s．9d． 9s．7d．
Butter　KnowieWallsend 11s．2d．10s．11d．10s．11d．11s．2d． 9s．9d． 9s．2d．
Auckland Wallsend 8s．5d． 8s．5d．
Black　Bo Wallsend 9s．9d．
Deane Wallsend 8s．7d． 7s．9d．
Gordon’s Wallsend 10s．11d． 8s．9d． 10s．2d．
Land’s Wallsend 8s．
New　Eterle Wallsend11s．9d．11s．9d．11s．9d． 11s．9d．
Old　Etherle Wallsend11s．9d． 9s．9d． 10s． 8s．7d． 8s．2d．7s．10d． 7s．3d．
South　DurhamWallsend 8s．11d． 9s．4d． 8s．2d．8s。9d． 9s．7d．
St　Helen’s Wallsend 10s．2d． 10s．4d．
Tees　TanfieldWallsend 8s．5d． 7s．3d．
Tees Wallsend 10s．11d．9s．9d． 11s．2d． 9s．7d． 9s．7d． 10s．7d．

























炭鉱名 元合計a） ％ 合　　b） ％ ・＋わ ％
W廿on　Park 9438 11 6365 2 158034
Odl　Etherle 1407017 3150011 4557012
New　Ethe門e 5538 7 102054 15743 4
Bu民αkrlowle 7373 9 2763110 3500410
Cleveland 1，355 2 236748 25029 7
Norwood 6364 8 3048611 3685010
St．　Helens 578 1 9692 3 102703
Black　Bo 1418717 6621423 8040122
Shildon 1656320 4840817 64，971 18
Eldon 6896 8 2728810 341849
Coundon 1744 2 338 0 2082 1
Deane 442 1 159 0 601 0
Shildon　Lod　e180 0 0 0 180 0






















炭鉱名 兀合計（8） ％ 合計（b） ％ 　口i8＋b） ％
Witton　Park 1158410 7539 2 19123 4
Odl　Ethede 1416712 27724 8 41891 9
Lands 41 0 11365 3 11406 2
Bu廿erknowle 211 0 3192 1 3403 1
Butterkmwle
mew　Pit
12271 10 25，477 7 37，748 8
Cleveland 5502 5 3602510 41527 9
Norwood 3668 3 20636 6 24304 5
Gordon 7151 6 20，580 6 27731 6
Now　EtheHe 5509 5 7073 2 12582 3
St．　Helens 7428 6 5218415 5961212
Black　Bo 1866816 7028320 88951 19
Deane 6124 5 11632 3 17756 4
Shildon 1368511 21241 6 34926 7
日don 1301911 4193512 5495411
Southend 212 0 2845 1 3057 1









































船舶・デポ・　…所・波止　・　の　用・ 1 トン当たり 1
Stocktonから　　出れるあるいは幽用の石…・5し… 1／2 トン・マイル当たり 1／2 1／2
St。cktonから　　出れる石灰 1 トン・マイル当たり
Tees川の　　　渡って　送される石’・・石灰・石　・1唇し… 1 トン当たり 1
定置蒸気機関の設置されたインクラインを通過する全ての品目 6 トン当たり 9
定置蒸気　　の量置れたインクラインの下り　　のみ℃過　る全ての兄目 2 トン当たり
送に利用れる全ての　客馬車 3 マイル当たり 3




































Cockfield Clevesland　Wallsend6 　95d2s　941d Os　45dOs　35d．3s．5．41d．3s．4．09d．
Dixon’s　Butterknowle8s　135d 2s　941dOs．45dOs．3．5d．3s．5．41d，4s．7．94d．
Rab　Wallsend 6s　95d2s．9．41d． Os．45dOs．3．5d．3s．5．41d， 3s．4．09d，
Dixon’s　Tees　Eden　Main7s，11．08d2s　941dOs．4．5d．Os．3．5d．3s．5．41d． 4s．5．67d．
Deane Deane　Wallsend7s，4．29d． 2s．4．34d．Os．4．5d． Os．3．5d．3s α34d．4s．3．95d，
日don South　Durham　Wallsend9s．5．2d．2s　23d Os．4．5d．Os．35d．2s，10．3d．6s，6．9d，














































主氏名 住所（町、市．州） 粟 券番号 株式数
?
クエーカー
Jonathan　Backbou8e　Jr，Darlin　on　Durha皿 銀行家 1～50 50 5000 0
Jose　h　Gume Cit　of　Norwich 銀行家 51～100 50 5000 O
Edward　Pea8e Darlin　on　Durham 人 蓬01酎135 35 3500 O
John　Pease DarHn　on　Durhom 商人 136～140 5 500 O
Jo8e　h　Pease　Jr， Darlin　on　Durham 商人 141～145 5 500 o
Thomas　RichardsonStanfbrd　Hill　MiddlesexEsu丘e 146～20055 5500 o
Johll　Kitchin Stanfbrd　Hill　Middlesex商人 201～22222 2200 O
Edward　Backhouse Sunderland　near　tlle　8ea　Durham銀行 O
Robert　Barcla Lombard　St，　Cit　of　London　　　　　　銀行家223～24220 2，000 o
Jose　h　John　Gume Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　　銀行家 O
John　Backhouse Darhn　on　Durham 銀行 243～26220 2ρ00 O
Richard　BlanchardNortha皿erton　York Esu建e 263～28220 2000
Henr　B曾kbeck KinsLnnNor負）lk 銀行 283～30220 2000 O
Leonard　Raisbeck Stockton　Durham Es　uke 303～31816 1600
W皿iam　Leatham Wakefield　York 銀行家 319削33315 1500 o
Thoma8　Me　nen Yarm　York Esu貢e 334～34310 1000
Thomas　Ben80n　PeaseL eds　York 商人 344～35310 1000　　　　0
Robert　Barcla Lombard　St．　Cit　of　London銀行家 354～36310 1000 o
Robert　Chaloner Cit　ofYork Esu貢e 364～37310 1000
W曲am　Cha　tor Witton　Castle　DurhamEs　uire 374阿378 5 500
Ben’amin　FloundersYarm　York Esu虻e 379～383 5 500
The　RevW．　Addison　FountaineMiddleton　St．　Geor　e　Durham牧師 384～388 5 500
Wilham　Kitchin Darlin　on　Durham Iron　Founder389～394 6 600 o
The　Rev，　Daniel　M，　PeacockStainton　Durham 牧師 395～399 5 500
Richard　W．　Christo　her　Pier8eH㎞bl b　Lod　e　York Esu建e 400～404 5 500
Enen　Store Thhisk　York Sinster 405酎409 5 500






Annie　Peaeock Danb　Hm、　York Sinster 419～420 2 200
Plummer　MatthewNewcastle　u　on　T　ne　Northumberland421～422 2 200
Mattllew　Scot80n Hou　hton　Durham 凸校長 423～424 2 200
Thomas　Pickerin　RobinsonBuckin　ham　Street　MiddlesexEsu建e 425～426 2 200
The　Rev．　Thoma8　Ro　ersWake丘eld　York 牧師 427～428 2 200
W曲am　Skinner　the　ElderStockton　Durham 銀行 429～433 5 500 O
John　Wilkin80n Stockton　Durham 波止場， 434～438 5 500
The　Rev，　Jacob　CostobadieWensle　York 牧師 439～440 2 200
The　Rev．　W皿ialn　GustDanb　Hm　York 牧師 441～442 2 200
Richard　Miles Yarm　York 材木　（人） 443～447 5 500
Robert　Ste　hen80n Newca8tle　u　on　T　ne　Northumberland術者 448～449 2 200
Samuel　Gume Lombard　St．　Cit　ofLondon銀行家 450～451 2 200 0
Thoma8　JodhunterDarhn　on　Durham 家具　造（製造業者 452～453 2 2GO
Robert　Bald Stockton　Durham 鉄商（人） 454 1 100
W皿iam　BraithwaideStockton　Durham 商人 455 1 100
W皿iam　Gent　the　ElderStockton　Durham 鉄商（人） 456 1 100
Richard　Jack80n Stockton　Durham 製革業（製造業　） 457 1 100
Geor　e　Lockwood Stockton　Durham Gentleman 458 1 100
Mar　aret　Atkin80n Stockton　Durham 未亡人 459 1 100
Thoma8　Anison　TennantStockton　Durham 人 460 1 100
John　Baxter Darlin　on　Durham 銀行 461 1 100
Henr　Belcher Whitb　York Gentleman 462 1 100
Robert　Botcherb Darhn　on　Durham 人 463 1 100
John　Davi80n Darlin　on　Durham 械　造（製造業 464 1 100
Christo　her　Dove＆W且ham　DoveDarlin　 n　Durham 製革業（造業　） 465 1 100
Geor　e　Middleton Darlin　on　Durllam なめし皮業（製造業 466 1 100
Richard　Scott Darlin　on　Durham 宿屋経営 467 1　　100
Wi皿iam　Tate Darhn　on　Durham 店主（人） 468 1　　100
Jeremiah　Caim8 Yarm　York Gentleman 469 1　　100
Geor　e　Me　neU Cit　ofYork Esu壮e 470 1　　　100
Harriet　Peacock Danb　Hi皿、　York Sin8ter 471 1　　　100
Henr　Sta　lton Norton　Durham E8　uire 472 1　　　100
Francis　Store Thirsk　York Gentleman 473 1　　　100
Michael　Lon　id　e Bedhn　on　Iron　Works　Northumberland鉄商（商人） 474 1　　100
Mar　Cha　tor Senn　thorn　York Sinster 475 1　　100
Simon　Martin Cit　of　Norwich 銀行員 476 1　　　100 o
Emma　Martin Cit　of　Norwich Sin8ter 477 1　　　100 O
Hannah　Ransome　MartinCi 　of　Norwich Sin8ter 478 1　　　100 ○
John　Martin Cit　ofNorwich 銀行　、Simonの子479 1　　　100 o
Thomas　Martin Cit　of　Norwich 銀行員、Simonの子480 1　　100 o
Josiah　Newman Ross　Hert｛brd 皮革販売（人） 481～485 5　　　500
John　Newman Cit　ofWorce8ter 皮革販売（人） 486～491 6　　600 O
Geor　e　Newman Godalmin　Sune 皮革販売（人） 492～501 10 1000 0
Henr　Newman RusseH　St，　Bermond8e　Surre皮革販売（商人） 502～52726 2600 o






株主氏名 住所（町、市、剣） 職業 券番号 式数引受額 クエーカー
Jonathan　BackhouseDarhn　ton　Durham 銀’一 676～71035　　4200 o
Edward　BackhouseSunderland　near　the　sea　Durham 銀行家 o
Robert　Barcla Lombard　St．　Cit　of　Lρndon銀行家 711～72010 1，200 o
Jose　h　John　Gurne Ci　of　Norwich 鋤一家 o
John　Backhouse＆Jonathan　BackhouseDarlin　t n　Durham 鋤一家 721～73010 1，200 ○
Robert　Barcla Lombard　St，　Cit　ofLondon銀行 731～732 2 240 o
John　Backhouse Darhn　on　Durham 銀行家 733～74210 1，200　　　0
Richard　BlanchardNorthallerton　York Esu丘e 743～752 10 1200
He　　Birkbeck Cit　of　Norwich 銀行家 753～76715 1，800　　　0
David　Bevan Lombard　St，　Cit　of　London銀行 768～78720 2400 o
The　Rev，　Wiham　GustDanb　HiH　York 牧師 788 1 120
Jeremiah　Cahrns Yarm　York Gentleman 789 1 120
Richard　Fen Borou　h　of　Southwark　Surre商人 790～793 4 480
Jose　h　Gurne Cit　of　Norwich　　　　　　　　　　　　銀炉 794～81825 3000 o
John　Janson Da出n　on　Durham　　　　　　　　　　GenUeman819～820 2 240
William　Kitchin Darlin　ton　Durham　　　　　　　　　Iron　Founder82τ～823 3 360 o
John　Kitchin Stan丑）rd　Hil1、　Middlesex　　　　　　保険ブローカー824～827 4 480　　　0






Thomas　Me　nelI Yarm　York　　　　　　　　　　　　　Es　u丘e 834～838 5 600
Josiah　Newman Ross　Hertfbrd　　　　　　　　　　　銀行 839～840 2 240
John　Newman Cit　ofWorcester 薬　　士 O
Geor　e　Newman Godalmin　Surre （皮革販売）（商人） 841～848
8 960 o
He　　Newman Cit　ofWorcester （皮革販売）（商人） 849～863 15 1800 o
Thoma8　Newman RusseU　St，　Bermondse　Surre皮革販売（商人） 864～868 5 600 o
Edward　Pease Darlin　ton　Durham GenUeman 869～91850 6，000 ○
John　Pease Darhn　ton　Durham 商人 919 1 120 O
Edward　Pease　Jr． St㏄kton　Durham 商人 920～921 2 240 O
Jose　h　Pease　Jr， Darlin　ton　Durham 人 922～924 3 360 o
The　Rev．　Daniel　M．　Peac㏄kStainton　Durham 牧師 925～927 3 360
Annie　Peacock　　　　　　　　　　Danb　H皿、　York Sinster 928 1 120
Thomas　Benson　Pease　　　　　　Leeds　York 商人 929～930 2 240 O
Leonard　Ra語beck　　　　　　　　　　St㏄kton　DurhamGentleman931～938 8 960
Thomas　Richard80n　　　　　　Stanfbrd　HiH　MiddlesexEsu辻e 939～98850 6000 o
Eilen　Store Thirsk　York Sinster 989 1 120
Matthew　Scotson Hou　hton　Durham 幽校 990 1 120
Robert　Ste　henson Newcastle　u　on　T　ne　Northumberland土木　・者 991 1 120













































































1L83 18，00 82295 138，354









ツ年 船舶数 トン数 £ S． d．
1709年 84 5，789
1716年 113 8，386





1760年 t245 2，3306 7
1763年 1，752 3，141 1 5
1770年 2，073 4，14217 2
1773年 2，214 4，7251 11
1777年 2，361 4，6104 9
1784年 3，098 6，59711 1
1790年 4，223 10，0376 2
1791年 4，045 11，6458 6
1798年 4478 1205718 3
1801年 5，060 459，71928，3658 2
1805年 4，618 463，48233，36413 1
1811年 5，616 611，19054，75218 5
1812年 4，599 446，78844，4037 11
1813年 5，341 547，42650，17713 2
1815年 6，440 709，84976，9158 8
1818年 6，779 754，69098，5388 3
1819年 7，849 867，318110，1271 8
1820年 7，276 805，03394，41211 10
1821年 7，810 839，84894，5569 1




1826年 9，601 1，228，318131，00019 0






















































































ロンドン 126 33 958 33 95，800
リヴァプール 164 43 1，171 40 117，100
マンチェスター 54 14 592 20 59，200
その他 20 5 182 6 18，200
その他（明記されていない株式） 17 4
































1825年～1826年 株主数 ? 株数 ? 株式額
ロンドン 96 31 844 20 84，400
リヴァプール 172 56 1，979 47 197，900
マンチェスター 15 5 124 3 12，400
その他 24 8 286 7 28，600





氏名 住所 職 式額
Mar　uess　of　Sta什ord Worsle貴族 tOOO100ρ00
J．B．　Pilkin　ton Live　ool 107 10，700
CharlesTa　leur Live　ool商人・船主 98 9，800
R．G．　Lon　Rood　AshtonWilts 75 7，500
Thomas　RichardsonLondon金融 75 7，500
1」ster　Ellis Liverpool銀行家 56 5，600
Richard　Dawson Liverpool保険業 47 4，700
Jos　ChristopherEwartLiverpool 45 4，500
Thomas　Murdock London 35 3，500




1826 1838 1845職業 持株数 ％ 株式額 ％ 持株数 ％ 持株数 ％ 株式額 ％
商人 16755 180．743 145 17 236 17 352921
製造業 12 4 7β 2 19 2 43 3 67．5 4
銀行 14 5 114 3 11 1 21 2 35．1 2
専門職 23 8 352 8 53 6 128 9 134．6 8
その他 6 2 3 1 37 4 67 5 43．1 3
地主貴族 1 0 0β 0 4 0 7 1 43 0
ジェントルマン・ 74 24 16840 137 16 395 29 705843
不明 6 2 149 4 229 26 34 2 35．5 2
女性 1 0 04 0 24228 449 33 272．216










役陰氏名（社名） 牒 師James　Bourne 　商人Y鉱経営 Liverpo◎1会計事務　　附 繍 ? 給引ま年程日菰n札ドThomas　Shaw　Brandreth弁…士 Live　ool法律事務
































1 1824　8月 3一回目の設ユ言願に・けて 1 1829　7月10日 10



















関　名 運行開始日 勉 配列 シリン　ー 開　日当日の運　手
























Uver 1832年4月 Bu 2－2－0 11x16
Pluto 18328月Stephenson＆Co．2－2－0 12×16Caledonian1832年8月 Galloway0－4－0 12×16
Ajax 1832年11月Stephenson＆Co．2－2－0 11×18
Leeds 1833年1月Fe　nton，Murray2－2－0 11×16
Firefly 18333月Stephenson＆Co．2－2－0 11x18Expehment18333月Sharp，　Robert2－2－0 13．5x16Patentee 1834年3月Stephenson＆Co．2－2－2 11x18
Titan 1834年9月 Ta　Ieur 0－4－0 11x20
Orion 1834年10月 Ta　leur 0－4－0 11x20
Swiftsure 1834年10月Forrester2－2－0 11×18
Ra　id 1835年12月 Ta　Ieur 2－2－2 12x18
SeedwelI 1835年12月 Ta　Ieur 2－2－2 12×18
Hercules 1835年12月Mather，　Dixon0－4－2 15×16






















































，・　ヒ 15シリンク 14シリング 10シリンク6ペンス 3シリンク6ペンス
礫 10シリング 10シリング 6シリング6ペンス 3シリング6ペンス10シリング 9シリング 5シリング6ペンス 3シリン劣ペンス
コーヒー 12シリング6ペンス 10シリング 6シリング6ペンス 3シリン劣ペンス
染木 1αンリング 1αンリング 8シリング6ペンス 1シリング6ペンス
綿毛製品 ねシリング 9シリング 5シリング6ペンス 3シリング6ペンス
鉛、鉄、銅など 10シリング 9シリング 5シリング6ペンス 3シリン佛ペンス
アカネ 12シリンク6ペンス 12シリンク 8シリンク6ペンス 3シリンク6ペンス






















’巳 15シリング 14シリング 6シ1尤 9シリンク
礫 10シリング 10シリング 6シリング 4シリング關 10シリング 9シリング 6シリング 4シリングコーヒー 12シリング6ペンス 10シリング 6シリング 6シリング6ペンス
琳 10シリング 10シリング 6シリング 4シリング綿毛製品 10シリング 9シリング 6シリング 4シリング
鉛、鉄、銅など 10シリング 9シリング 6シリング 4シリング
アカネ　艮 12シリンク6ペンス 12シリンク 6シリング 6シリング6ペンス












「騒 15シリンク 糾シリンク 5シリンク 9シリング
磯 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング渤 10シリング 9シリング 5シリング 4シリングコーヒー 12シリング6ペンス 11シリング6ペンス 5シリング 6シリング6ペンス
鯨 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング綿毛製品 ⑩シリング 9シリング 5シリング 4シリング
鉛、鉄、銅など 10シリング 9シリング 5シリング 4シリング
アカネの根 12シリンク6ペンス 刊シリング6ペンス 5シリング 6シリング6ペンス








広生 3321 4 0
瓦　造 97244 4 1
9906511 9 13
管理 1911 0
フェンス 1020216 5 1
闘　　　噛　Cart　Establishment） 461 6 3 0







蒸気　　　、　　、 1099111 4 5621911 4 8
盤整　（F。ma廿。n。f　R。ad） 2056815 5 3
レール 67912 2 9
利子 3，62916 7 0
土地 953058 8 13
会　華立（Ofrice　Establishment） 49298 5 1
‘会、法 284656 11 4
ブロックおよび枕木 2052014 5 3
’，査 198298 7 3
14231 5 0
トンネル 347914 9 5
トンネル補 9，9775 7 1
（Wa　on　Account 24185 7 3
雑費 2，22717 3 0



































一 両 4人乗り（Mail　Coach）6 6
一 両 6人乗り 5 6





．．，の 送 1頭 10
馬の 送 2頭 18









































































Wavertree　Lane 1 6 1 0 Cross　Lane 1 6 1 0
Broad　Green 3．5 1 6 1 0 Eccles 1 6 1 0
Rob　Lane　Gate 5 1 6 1 0 Pathcroft 1 6 1 0
Hu　on　Lane　Gate 6．5 1 6 1 0 Barton　Moss 1 6 1 0
Rainhill 2 0 1 6 Bu　Lane 2 0 1 6
SuttQn 2 6 2 0 Bolton　Junc廿on 2 6 2 0
St　Helens　Junction12 2 6 2 0 Parkside 3 0 2 0
Collins　Green 13 2 6 2 0 Newton　Brid　e 3 0 2 6
Warhn　on　Juncdon14．5 3 0 2 6 Warhn　on　Junction3 6 2 6
Newton　Brid　e 15．5 3 0 2 6 Collins　Green 3 6 2 6
Parkside 16．5 3 0 2 6 SしHelens　JuncUon3 6 2 6
Bolton　Junc廿on 3 6 2 6 Sutton 4 0 2 6
Bu　Lane 21 4 0 2 6 RainhilI 4 0 3 0
Barton　Moss 24 4 0 2 6 Hu　on　Lane　Gate 4 0 3 0
Patricroft 26．5 4 6 3 0 Rob　Lane　Gate 4 6 3 6
Eccles 27 5 0 3 6 Broad　Green 5 0 3 6
Cross　Lane 29 5 6 4 0 Wavertree　Lane 5 6 4 0










C。achin　De　artment（旅客　送。門） 80，54914 7 （59）
Merchandise　De　artment（貨　　送。門） 53，9741911 （39）
Coal　De　artment（石炭1送。門）　　　　． 3，0063 4 （2）
Total（A） 137，53017 10
Expenses（支出の部）
Bad　Debt 28210 2 （0）
CoachingDisbursment 11，9660 3 （17）
CarryingDisbursment 14，51213 8 （21）
Coal　Disbursment 83017 0 （1）
Carlage（L諏erpool＆Manchester） 1，4791411 （2）
Charge　for　D　irection 38810 0 （1）
Compensation（Coaching） 98 9 0 （0）
Com　pensati◎n（Carryin） 1008 8 （0）
Coach　Of『ice　Establishment 98718 4 （1）
Engineering　Department 5654 3 （1）
！nterest　and　Rent（lnterest） 1，77310 6 （3）
Locomotive　P◎wer 17，8913 7 （26）
Law　Disbursment 45 4 0 （0）
Maintenance　of　Wa 5，6661310 （8）
Nolth　TunnelDisbursment 1，87416 7 （3）
Of下ice　Establishment 1，1873 5 （2）
Pohce　Establishment 2ρ01 6 10 （3）
Pett　Disbursment 60 0 0 （0）
Re　airs　to　Walls　and　Fences 56915 7 （1）
Stationa　En　ine　Disbursment 61019 2 （1）
Tunnel　Disbursment 8949 0 （1）
Tax　and　Rate 4，01015 7 （6）



























石炭 33万トン／年 20ρ00 25 3
客 250人／日 10ρ00 13 56?

















































」♪ジ ? （トンう マージーアーウ幻 陶 9　　目年 所有者 所背者駐 合計 所有者 職 合計 備 臓 合計1晒年 3α 162 磁12 ga 麗 12昌 12ZO1 191， 31a
1別0年 26 169，α訓 1
?
141 11731
1841年 26 154q 18027 74 鍛1 14a m 撚1 鎚 勅1646ゐ1 121 1691 1　　1 ? 1 32781
1843年 21， 225， 瓢99 5494 101， 15601 職1 33685141a
18個年 19311266，599銘5釧 3642 10乳 14a 騒 訊 載7 19Q91
1845年 忽 241747265β7 42 15匡 19亀 6δ2ア 鎚 4鱗71 2α逗239
1 291 以 鵬36 剛 164 214〔瓶 職 41a 娼 217416184 1a1 2Z3， 餌1，95　　41β31 171， 6a1 鎚 41a781191．1
1
?
麗 2凪　　　　2a 122 151， 組 3隣91 靱 181，1 22 刎 294』9　　4805135 184 フQ81 姻 佃
1 忽 囲0， 254，　　　29β6129 15a 礁 鋤691 41a
1851 29　　　1フ21 矧， 91 13a 14Z 3ag2731q791釧a71
































































鵬獅脚 ㎜ ㎜柳旗柵 鵬搦…………㎜













































鉄道会社 マイル数 輸送区間 輸送主体 低 による
^搬£ S． ?? £ S． d．
Great　Western道 118London～BristoI 自土 0 18 0 2 3 0 独占
London　and団rmh　am鉄道112London～Bimin　ham 1 10 0 3 10 0 開放
Grand　Junction鉄道 98Liver　ool～Birmin　am自土 0 15 0 2 0 0 開放
South　Eastern道 88しondon～Dover
? 0 17 6 210 0
Sou廿1　Westem 77London～Southam　ton0 19 0 1 8 6
Nor廿1　Midbnd 72Derby～Leeds
?
1 5 0 2 で0 0 ?
Newcastle　and　Carlisle 61NewcasUe～Car1回e 0 10 0 1 5 0
?
Manchester　and　Leeds 60Manchester～Leeds 1 0 0 2 0 0
?
Birmingham　and　Gloucester53B虻mingham～Gloucester
? 0 6 0 1 10 0 開
London　and　Brighton 52London～Brighton 0 8 6 1 5 0 独
Eastern　Counties 51London～Colchester 0 10 0 1 10 0
?
Edinburgh　and　Glasgow 46Edinburgh～Glasgow
? 0 5 0 017 6 ?
Great　North　of　En　and鉄道45York～Darlin　on 0 15 0 1 10 0 放
翫min　amandDerb　道 42B歓min　ham～Derb
? 0 6 0 015 0 放
1」ver　ool　and　Manchester道31Llver　ool～Manchester自土 0 7 6 0 14 0
Manchester　and　Bimin　ham　道31Manchester～Crewe
? 0 6 6 0 10 0
Gla　ow　and　Greenock鉄道 22Glas　ow～Greenock
? 0 4 0 010 0 放
North　Union鉄道 22Prest◎n～Parkside
? 0 100 1 10 0 放
Lancaster　and　Preston 20Lancaster～Preston
? 0 10 0 1 10 0
Preston　and　W　e　道 20Preston～Fleetwood
? 0 3 4 0 5 0 独













闥i 水平 垂直 多角化
内部成長 自社内での地 自社内での川 輸送対象の拡
事業部制 理的拡大 下分野への進 大（貨物から旅
子会社 （支線建設や新 出（線路会社 客へ）、サービ
線建設など） による輸送部 スの多様化、他
門への進出） 事業への進出
外部成長 他社との合併・ 他社の買収に 他社の買収に
合併 買収による地 よる垂直統合 よる他事業へ
買収 理的拡大、他 （線路会社によ の進出
アライアンス 社との相互乗り る旅客輸送会 （運河会社買収



























































地域 1833 1835 1845持株数 ％ 株式額 ％ 持株数 ％ 持株数 ％ 株式額 ％
スコットランド 4 1 122 7 14546
アイルランド 4 1 3．5 0 7 1 46 3 67．4 3
北東部・ヨークシャ 4 1 2t5 2 5 1 62 3 68．3 3
リヴァプール 34264 574．966 267 49 887 491359．755
マンチェスター 16 3 27．1 3 19 3 75 4 79．2 3
　エストモーランド、
宴塔Jシャ、チェシャ 37
7 47．4 5 35 6 23213 214．7 9
スタッフォードシャ 15 3 19．8 2 10 2 39 2 64 3
ハーミンガム 53 10 83．8 10 5 1 23 1 1t6 0
ミッドラン 24 5 42．3 5 12 2 77 4 684 3
口 2 0 2．3 0 1 0 17 1 13．4 1
ロンドン 19 4 33．1 4 24 4 113 6 202．1 8
口 2 0 2．5 0 3 1 31 2 358 1
ウェールズ 3 1 2．7 0 3 1 28 2 19．7 1
西部、南ウェールズ 5 1 8 1 4 1 39 2 51．6 2
海外 1 0 1 0 1 0 8 0 8 0
その他 6 1 7．6 『? 14927 22 1 478 2





持株数 ％ 株式額 ％ 持株数 ％ 持株数 ％ 株式額 ％
商人 26049 461．153 187 34338 19 731．930
製造業 52 10 66．6 8 21 4 54 3 44B 2
銀行 15 3 29．6 3 10 2 37 2 16687
専門職 62 12 88．6 10 49 9 212 12 320．1 13
その他 53 10 45 5 28 5 86 5 50B 2
地主貝 14 1 44 0
ジェントルマン他 78 15 175．720 9317 53629 836β34
不明 130 24 23 1 198 1
女 13 2 10．9 1 31 6 521 29 281511

































































































































1837年下 116740 184032 1，872 9001195135603563478
1838　上 109902119643262 1522627391283745544472930
1838年下 161，410137302，862 36 166281，21517925573714105，541
1839年上 152，222324824，257 255 36，994 271719193687269104，667
1839　下 187476352203607 380 392076670233356115216118140
1841　下 192，437398834419 1462457643，608241816104998136818
1842　上 16135836003 6785120943997 22770 63593974113661
1842　下 161445358826813 133744032235820783788367119470
1843年上 132，97639198 9333112049651246418509380，320104773
1843年下 155861442188867 117054255 282621294485767127177
1844年上 13903145273 781016154，244 215219542984309111120
1844　下 16148055687 820317086559820902291696593132576
1845年上 15119959390 11350218572925219922632696636129690
































リヴァプール→バーミンガム 5708 2840 7893 19
バーミンガム→リヴァプール 6，542 3576 9，198 22
の　の駅→リヴァプール 48703300 3536 8
リヴァプール→その　の 4441 3320 3190 8
の他の駅→バーミンガム 5067 4297 2191 5
バーミンガム→　の他の駅 5748 5263 2476 6
マンチェスター→バーミンガム 2，588 978 3425 8
バーミンガム→マンチェスター 2567 1241 3535 8
クルー以南の駅→マンチェスター
iクルー除く） 800 674 895 2
マンチェスター→クルー以南の駅
iクルーを除く） 640 651 825 2
クルー以北の駅→マンチェスター
iクルー含む） 1，656 1，440 721 2
マンチェスター→クルー以北の駅
iクルー含む） 1，637 1，919 803 2
ある駅→他の駅 662115840 3237 8

























































































鉄道会社 マイル数 1 2 席 3 席 議会列車 合計
London　and　N。rth　Western鉄道46510184692671，897871，514t9062996468180
割合 11 14 12 6 15 11
1848年6月30日までの鉄道業の総計4，357，190，7792L690，50915，241，52913ρ92，48957，965ρ70
鉄道会社 1等席 2 3等席 議会列車 合計 貨物収入 収入合計
Lρnd。n　and卜b曲Westem鉄道520，293485133334，159 205，7141．24515001ρ72β392，318，340
割合 29 21 5 23 22 25 23
1848年6月30日までの鉄道業の総計11792，5332， 52，15266tO38902，8515，720，3824213」699，933，552
出所）Railway　Returns　for　the　United　Klr’ngdom，1849より作成。
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